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摘  要 
I 
摘  要 
在通信网络技术日新月异、国内通信市场竞争日趋激烈的今天，技术人才队
伍的建设是一项关系到通信网络安全和网络质量的首要任务，是电信运营企业提
升综合实力的关键因素之一，甚至关系到电信运营企业发展的兴衰成败。近年来
电信运营企业在技术人才培养、定编定岗、内部晋升、员工职业发展等方面一直
未形成一套全面、科学、可操作的管理体系，不可避免地发生一些因技术人才队
伍不稳定甚至人才出现断层而威胁到通信网络安全和网络质量的情况。 
本论文针对 A 公司目前在技术人才队伍建设中存在的问题，深入剖析原因，
探讨如何为人才梯队体系建设提供一套全面、科学、系统的管理架构和管理方法。
本文以 A 公司为研究对象，从 A 公司技术人才梯队体系建设项目范围出发，以
范围管理为主要研究内容，运用文献分析与案例分析的方法，构建一个人才梯队
体系建设项目的范围管理参考模型，将范围管理的理论、工具、技术与项目实践
相结合，得到范围管理的各过程的结果。通过识别和分析技术人才梯队体系建设
项目范围变化的主要影响因素，将需求管理理论引入项目的范围管理中，借助需
求分析技术在规划和控制项目范围中的作用，对案例项目的范围管理进行优化改
造。 
本文通过对 A 公司技术人才梯队体系的范围管理研究，构建一个人才梯队
体系建设项目的范围管理参考模型，并最终促进项目目标的达成——建立了一套
科学合理、可操作性强、动态的技术人才梯队管理体系，为企业内部晋升、技术
员工的职业发展提供制度保障，最终促进企业技术人才的有序接替。 
 
 
关键词：人才梯队；项目管理；项目范围管理 
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ABSTRACT  
II 
ABSTRACT 
Nowadays with the rapid development of network communication technology 
and fierce competition in the domestic communication markets day by day, to build a 
technical talent team is vital to the communication network security and quality, also a 
key reason for telecom carriers to enhance the comprehensive strength, as well as the 
prosperity of the enterprises to some extent. In the recent years, due to the failure of 
building a comprehensive, scientific and operational management system regarding 
technical talent cultivation, structure and post delimitation, interior promotion and 
employee career development, those carriers are threatened by the network security 
and quality. 
On the basis of the existing problems in current technical talent team building of 
A company, this thesis is to make an in-depth analysis of the status quo, try to find out 
a way for how to build a comprehensive, scientific and systematic management 
structure and method for personnel echelon system building. With A company as the 
object of the research, this article starts from the project scope of A company’s 
technical talent echelon system, with scope management as the main research content, 
by using the methods of literature analysis and case analysis, to create a reference 
model for scope management on technical echelon personnel system building project. 
Through applying the theory, tools and technology to the real cases and then the study 
of the results accordingly, realizing and analyzing the main factors that may cause the 
scope change of the echelon personnel system building project, bringing the demand 
management theory into project scope management, taking advantage of demand 
analysis technology for planning and control of project scope in order to optimize the 
scope management eventually. 
Based on the study on scope management of A company’s technical echelon 
personnel system, this thesis aims to enhance the building of scientific, operational 
and dynamic technical echelon personnel system though building reference model of 
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III 
scope management for echelon personnel system. This management system will 
therefore provide security guarantee for company’s internal promotion and career 
development for technical employees. Thus, the technical personnel can be proceeded 
orderly and harmoniously. 
 
 
Keywords: Echelon personnel; Project Management; Project Scope Management. 
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第 1 章 绪 论 
1 
第 1 章 绪 论 
1.1 研究问题及意义 
过去的几十年里，中国企业的发展速度之快堪称世界奇迹，而与之不相匹配
的是劳动力市场的职业化发展状况，由此造成了这样一种结果：发展速度越快的
企业，其高端人才越缺乏，或者说其人才瓶颈越突出，而人才瓶颈恰是企业持续
发展的最大瓶颈之一。 
IBM 公司在 2010 年对全球中外著名企业 CEO 做了一次调研访谈，并形成了
一份专题报告《2010年 IBM全球 CEO调研访谈报告——驾驭复杂环境》。报告称，
通过对中外著名企业 CEO所关注的问题进行分析，结果显示，人才稀缺不仅是全
球企业家们共同关注的九大问题之一，其关注度达 58%，排名第四位；同时更是
中国企业家关注的首要问题，其关注度高达 80%。因此，中国企业要实现持续稳
定成长，其关键任务之一就是要先破解人才短缺的难题。事实上，中国虽然是世
界上人口最多的国家，可同时也是人才最短缺的国家之一，原因何在？正如华为
创始人任正非先生所说“人才不是核心能力，对人的能力进行管理的能力才是企
业的核心能力”。可见，中国缺乏的不是人才，而是缺乏对人的能力进行管理的
能力。显然，A公司作为中国国有骨干企业——三大电信运营商之一的地市级公
司，也不缺乏人才，而是缺乏一个符合 A公司实际需要、且行之有效的人才管理
机制。 
所谓人才梯队，是指企业在现有人才正在发挥作用的同时，未雨绸缪地培养
现有人才的接班人，即做好人才储备，当企业现有人才出现变动时，及时将储备
人才补充上去，以保证企业人力资源的延续性。人才梯队建设的本质是建立一套
动态的人才考察、选拔、培养、使用和退出的机制[1]。完整的人才梯队建设管理
体系包括人才梯队资源池、人才区分机制、梯队人才培养机制、人才选拔机制和
人才发展激励机制五大部分[1]。 
近年来，国内外企业在人才梯队建设上已有一些成功案例，如 IBM公司的长
板凳计划、爱立信的沃土计划、弘基的群龙计划、华为公司的人力资源池建设等。
目前，人才梯队建设在有些企业又称为第二梯队、人才储备计划、继任计划
（Succession Plan）或人才加速储备库（Acceleration Pool）。 
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众所周知，作为世界优秀企业、被评为全球最具领导发展才能的 IBM 公司，
在人才管理方面一直比大多数企业先行，特别是在人才梯队培养上积累了很多有
价值的经验。IBM 公司通过长期坚持贯彻执行“长板凳计划”，很好地解决了企
业接班人问题，使得 IBM 企业接班人有备无患。IBM大中华区董事长兼首席执行
总裁周伟焜强调：“找不到接班人的经理将得不到升迁，而他也不是一位合格的
经理人。”IBM为每个重要的管理职位都准备了“替补队员”。因此，无论从基层
到高层，IBM优秀的接班人都连绵不断。 
建立人才梯队管理机制，提高各类人才的积极性，在保留人才的基础上，有
计划、有步骤地对后备人才进行加快、加强培养，确保各类人才持续供给，从而
不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。 
1.2 研究内容和研究方法 
本论文基于 A 公司自身队伍状况和发展要求，运用项目管理理论及技术方
法，准确、高效地完成这个项目，制定出一整套切实可行的机制和措施，为 A公
司技术人才的有序接替提供制度保证，为企业可持续发展提供智力资本支持。 
本论文从 A公司技术人才梯队体系建设项目范围出发，以范围管理为主要研
究内容，通过选取技术人才梯队体系建设项目的真实案例，运用文献分析与案例
分析的方法，构建一个人才梯队体系建设项目的范围管理参考模型，将范围管理
的理论、工具、技术与项目实践相结合，得到范围管理的各过程的结果。识别和
分析技术人才梯队体系建设项目范围变化的主要影响因素，将需求管理理论引入
到项目的范围管理中，着重论述需求分析技术在规划和控制项目范围中的作用，
讨论需求获取、需求分析及需求确认的方法，对案例项目的范围管理进行优化改
造。 厦
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图 1-1 研究技术路线 
1.3 论文结构 
全文共分六章。 
第 1章绪论。就本文的研究背景、研究现状、研究目标、研究内容、解决的
问题和研究方法等做逐一说明和介绍。 
第 2章文献综述。就本选题所涉及的人才梯队建设、项目范围管理、需求管
理等相关概念、理论、方法等国内外状况的综合描述与分析。 
第 3章介绍 A公司技术人才梯队建设现状，并分析其存在的问题。 
第 4章以 A公司人才梯队体系建设项目范围管理为研究对象，按照项目管理
五个过程：启动、范围计划、范围定义、范围核实及范围变更控制在项目实施过
程中进行的管理与控制展开具体研究，在项目启动过程中，采用头脑风暴法和专
家调查法，制定了项目目标；在项目范围定义过程中，引入需求管理进行准确、
了解项目及企业背景 
查阅并收集整理文献资料（了解项目管理及项目范围管理、
需求管理、人力资源管理、人才梯队建设等国内外研究） 
分析 A 公司技术人才梯队建设现状及存在的问题 
文献综述 
总结项目实施中存在的问题， 
并得出相关启示 
结论和建议 
对 A 公司技术人才梯队体系建设项目实施
范围管理（包括进行需求分析、编制项目方
案、工作分解、范围核实与控制等） 
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全面的需求分析，并按项目阶段来创建工作分解结构，通过分析研究与实践操作
发现项目管理实施中存在的问题，同时针对相关问题，运用项目管理的理论及方
法及时作出纠偏的对策。 
第 5章分析和总结项目实施过程中存在的问题，并对该项目的范围管理进行
优化改造。 
第 6章总结。对本论文进行总结和不足的评判以及对后续研究的展望。 
 
图 1-2 论文结构 
对 A 公司技术人才梯队体系建设项目实施范围管理 
绪论 
 
A 公司技术人才梯队建设现状 
文献综述 
项目背景 A 公司技术人才梯队
建设中存在的问题 
范围管理对 A 公司技术人才
梯队体系建设项目的重要性 
结论 
从 A 公司技术人才梯队体系建设项目范围管理中得到启示 
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第 2 章 文献综述 
2.1 人才梯队建设在国内外研究现状 
所谓人才梯队，是指企业在现有人才正在发挥作用的同时，未雨绸缪地培养
现有人才的接班人，即做好人才储备，当企业现有人才出现变动时，及时将储备
人才补充上去，以保证企业人力资源的延续性。在这一领域国内外学者开展了大
量相关研究。 
Cappelli于 2008 年首先提出一个基于企业的人才管理模型，在保证成本的
前提下，让雇员、能力、职位迅速匹配，实现类似供应链管理，与及时制生产方
式相类似的需求——供应框架[2-3]。美国和思顾问集团 2011年出版的《人才梯队
建设和思 8步法》一书指出，企业人才梯队建设应通过人才盘点、胜任力模型构
建、人才任职资格体系建设、人才职业生涯规划、人才测评系统建立、人才梯队
资源库建设、人才培养体系设计、继任人选拔和人才梯队建设管理等八个步骤实
施有效操作[4]。 
薛立伟（2007）认为，企业的人力资源管理部门应该为各个部门做好服务工
作，为企业储备大量的人才，建设人才梯队。杨澍提出，企业为培养人才而推行
一种轮岗制，而轮岗的基础就是要有足够的人才储备，避免“拆东墙补西墙”。
周辉（2009）认为，“人”一方面是企业“可持续发展”的要求，只有大量拥有
满足发展需要、高素质的人才储备，以及有效、人性化的管理，企业才能在今后
的市场竞争中凸显出竞争优势。许峰（2011）则根据已有的理论结果，经过专家
研讨会进一步讨论，最终从四个方面构建了人才供应链管理模式框架[5]。黄健
（2007）从提高认识，确立正确的人才观、建立合理的薪酬制度、建立有效的激
励制度和公平的人才选拔机制，以及充分发挥企业文化的作用六个方面来给中小
企业的人才梯队建设提出建议[6]。 
以文献分析法来考察 CNKI中所收录的人才梯队建设的论文，从 2008 年至今
检索“人才梯队”相关文献有 1637条，其中 44.29%与行业指导或职业指导有关，
27.72%与学术研究有关，17.17%与工程技术有关。但通过检索“人才梯队 项目
管理”相关文献只有 10 条，仅占人才梯队文献的 0.61%。可见项目管理技术在
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